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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat  perilaku hidup sehat
pada siswa kelas atas di Gugus Garuda, Kecamatan Tempuran, Kabupaten
Magelang.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Metode penelitian adalah
survei. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas atas di
SDN Gugus Garuda, yang berjumlah 4 Sekolah Dasar Negeri. Pengambilan
sampel penelitian menggunakan teknik probability sampling, yakni memberikan
peluang yang sama bagi semua anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.
Total sampel yang diambil sebanyak 395 orang siswa Teknik pengumpulan data
menggunakan instrumen penelitian dalam bentuk lembar observasi yang disusun
dalam bentuk angket. Hasil uji reliabilitas diperoleh nilai Cronbach Alpha sebesar
0,902 > 0,7. Dengan demikian variabel penelitian dinyatakan reliabel dan dapat
digunakan untuk penelitian selanjutnya.Teknik analisis data menggunakan teknik
analisis persentase.
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan
bahwa perilaku hidup sehat siswa kelas atas di Sekolah Dasar Negeri Gugus
Garuda Kecamatan Tempuran terdiri dari perilaku makan dan minum, perilaku
membersihkan diri, kebersihan pribadi, perilaku kebersihan lingkungan dan
perilaku sehat dan keseimbangan kegiatan, secara keseluruhan adalah: sangat
rendah 29 siswa (7.3%), rendah 102 siswa (25.8%), sedang 149 siswa (37.1%),
tinggi 95 siswa (24.1%) dan sangat tinggi 20 siswa (5.1%).
Kata Kunci : perilaku, hidup, sehat, siswa.
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